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oarng lari. Buatlah kesepakatan dan janganlah buat bertentangan. (HR. Imam 
Bukhori-Muslim). 
5. Ilmu itu bagaikan hewan peliharaan, maka ikatlah dengan tulisan. (Ali Bin 
Abi Thalib). 
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3. Para dosen dan staf. 
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ABSTRAK 
Teknologi tepat guna adalah teknologi yang cocok dengan kebutuhan 
masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan pada saat rentang waktu tertentu. Seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang mendukung 
untuk membuat Mesin Bucket Conveyor. Tujuan yang utama dalam menciptakan 
inovasi teknologi ini supaya pemindahan biji padi kering lebih efektif, dan efisien. 
Pembuatan alat ini sudah melalui beberapa proses. Yaitu pembuatan rangka, 
pembuatan roll atas, pembuatan bucket, pembuatan roll bawah, pembuatan hopper 
keluar, pembuatan hopper masuk. Kemudian merangkai komponen-komponen 
mesin sesuai dengan gambar mesin. Terakhir adalah proses finishing yaitu 
penggerindaan, pendempulan, pengamplasan, dan pengecatan. Menguji kinerja 
mesin apakah sesuai dengan pemindahan gabah dengan cara manual atau tidak. 
Hasil dari pembuatan Mesin Bucket Conveyor ini dapat langsung dimanfaatkan 
oleh industri pengiling padi yaitu mesin dengan daya motor listrik 2 HP. Mesin ini 
mampu memindahkan biji padi dengan kapasitas 1300 kg/jam. Oleh karena itu 
keoptimalan pada industri penggilingan padi dalam proses penggilingan dapat 
bekerja lebih efektif dan efisian. 
Kata kunci : Bucket conveyor, industri penggilingan padi, pembuatan mesin, 
                    pemindah gabah.  
